Point of Separation by Flint, Roland
The P h o e n i x  And The Owl
Once in an age t he p ho e n i x  burns ,  
but  wi sdom wh i s p e r s  in t he  owl  
t ha t  o w l i s h  as hes  - -  t hough t he y  y e a r n  - -  
r e s u s c i t a t e  no newer  f o w l .
- -  W. Arthur Boggs
Os wego, Oregon
P o i n t  Of S e p a r a t i o n
I n  a l m o s t  d u s k
a p p l e  b l o s s o m s  i n c a n d e s c e .
A b o v e ,  a s q u i r r e l
l o n g  i s  s c e p t i c a l  o f  my s t i l l n e s s
b e f o r e  h i s  e l e c t r i c  d e s c e n t  t o  g r a s s
t h a t  i s  g r e e n  n e a r l y  u n t o  b l u e
i n  t h e  h a l f  l i g h t , n o w ,
w h e r e  he  i s  j o i n e d  b y  a n o t h e r ,
a n d  t o g e t h e r  t h e y  d i g  a s  i f  t h i s  h o u r
w e r e  n o t  f o r e v e r  b u t  w a n t e d  t r a n s p l a n t i n g .
E a c h  w o r d  t h a t  I  t h u s  g i v e  up t o  s p r i n g  
l e a v e s  mo r e  r o o m t o  l e t  y o u r  a b s e n c e  i n ,  
u n t i l  I  c a n n o t  s p e a k .
" I  s h a l l  be  d r e s s e d  i n  b l u e ,"  y o u  s a i d .
I  w a i t  f o r  y o u .
- -Roland F l i n t
Mi n n e a p o l i s ,  Mi nn .
For our seventh issue we have scheduled several  parodies that seem quite appropriate.  Contributors,  so far,  are: Carl Larsen, P hy l l i s  Onstot t  Arone, Charles H. Jerred, Gary Elder,  and Laurence Mintz. We are in tere st ed  in receiving more parodies for  thi s  issue.
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